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Debe considerarse el cimiento o base de una vivienda como uno de sus 
elementos principales; por este motivo se debe conocer la IMPORTANTE 
FUNCION que cumplen, que es la de recibir y transmitir al terreno firme, 
el peso de las diferentes estructuras o elementos de una vivienda o cons­
trucción. 
De acuerdo a la longitud y al peso de la estructura que se va a construir 
(condiciones del suelo, economías tanto en la construcción del cimiento, 
como en las excavaciones), existen diferentes sistemas de cimentación. 
En nuestro caso estudiaremos el proceso para la construcción de cimiento 
REFORZADO. Este cimiento se construye con hormigón o concreto y una 
armadura de hierro como refuerzo. 
4 
Recuerde que la cimentación. fundación o base • la parte princi­
pal de la construaeión da la vivienda porque de ella depende la 
estabilidad de la construcción. 
OBJETIVO 
Estimado amigo, como usted sabe, la estabilidad de su vivienda, depende 
de la calidad y rigidez de los cimientos que usted construye. Por lo tanto es 
necesario que usted analice cómo construir un cimiento reforzado. 
En esta Cartilla usted aprenderá los procesos de la construcción de cimien­
to reforzado, lo cual le permitirá: 
a. Seleccionar herramientas y materiales.
b. Calcular la cantidad de materiales que se necesita para hacer cimientos
reforzados.
c. Medir, cortar, figurar y amarrar hierro.
d. Construir cimiento reforzado.
5 
AUTOPRUEBA DE AVANCE 
A continuación encontrará unas preguntas, que le ayudarán a determinar 
si debe o no estudiar esta cartilla. De ser lo último usted debe pasar a respon­
der la evaluación final de la cartilla, la cual debe enviar a su tutor. 
1. Escriba los nombres de las herramientas que se necesitan para la 
construc­ción de un cimiento reforzado.
2. A partir de la excavación, escriba los pasos hasta fundir un 
cimiento re­forzado.
3. Para la construcción de un cimiento reforzado se necesitan 30 
metros cúbicos de hormigón: 1: 2 : 3 es la proporción que se 
utilizará. Calcular la cantidad de materiales que se necesitará.
4. Calcular la cantidad de metros que hay en una chipa de hierro de 
1 /4 que pesa 30 kilogramos.
5. ¿ Cuáles son las finalidades de un encofrado?
6. Escriba en milímetros la equivalencia de los siguientes hierros:
-----1 /4" = 3/8" = 1 /2" = 3/4" =---
1" =
6 
Si sus respuestas-son acertadas resuelva la EVALUACION FINAL 
de la Cartilla 
Si sus respuestas son EOU�VOCADAS o tiene dudas, lo 
invitamos a estudi'a r y poner eh práctica-los procesos indicados en la 
Cartilla. 
NUNCA ES TARDE PARA APRENDER 




DEFINICION DE CIMIENTO REFORZADO 
7 
Es aquella cimentación que se construye con hormigón o 
concreto y una armadura de hierro como refuerzo, dando 
oportunidad para que sea más resistente que la cimentación 
ciclópea. 
En este tipo o clase de cimentación el ancho de la excavación es 
el mismo que para cualquier cimiento, variando únicamente su 
profundidad o espesor que puede ser menor debido a que está 
reforzado con una armadura o canasta de hierro. 
De todas maneras la profundidad de la cimentación determina 
fa calidae y condiciones del terreno. 
NO OLVIDE PONER EN PRACTICA LAS RECOMENDACIONES 
DE LA CARTILLA DE EXCAVACIONES 
7
El recubrimiento mínimo de concreto que debe llevar el hierro de re­
fuerzo en la cimentación es de cinco (5) centímetros para evitar que se 
oxide y dañe su resistencia. 
DE LAS PEQUEÑAS ECONOMIAS NACEN 
LOS GRANDES CAPITALES 
Hecha la selección de herramientas, adecuamos un sitio o lugar donde 
vamos a preparar o a recibir el hormigón o concreto y seleccionamos los 
materiales, cemento, arena, gravilla o triturado y agua. 
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LE ACONSEJAMOS LEER Y PONER EN PRACTICA 
LAS RECOMENDACIONES DE LA CARTILLA DE 
MEZCLAS SOBRE PREPARACION, UTI LIZACION Y 
TRANSPORTE DE HORMIGON O CONCRETO. 
\ 
Seguimos alistando otros materiales como hierro, puntillas, alambre, 
madera (tablas, listones). 
HIERRO: Es un metal de color gris azulado, de muy buena resistencia, 
fácil de manejar y de forjar; el hierro es un metal de numerosos usos, sirve 
para fabricar máquinas, rieles para el ferrocarril, etc. En la construcción de 








El siguiente paso es limpiar, adecuar el sitio o lugar donde se va a realizar el 
trabajo. 
Además, seleccionamos las herramientas que vamos a necesitar: pica, 
pala, chuzo o varilla, barra, manguera plástica para tomar el nivel, martillo, 
hilo, serrucho, nivel, plomada, palustre, maceta, niple o tubo doblador, 
marco con segueta, mezcladora, banco para figurar hierros, prensa, carre­
tilla, balde, vibrador, cizalla de mano, llave o bichiroque. 
LE ACONSEJAMOS LEER Y PONER EN PRACTICA, 
LAS RECOMENDACIONES DE LA CARTILLA DE 
HERRAMIENTAS 
El hierro se encuentra en el comercio de diferentes formas y largos de 
acuerdo con las necesidades. 
Varillas lisas: Vienen generalmente de sección circular y de calidad co­
rriente. 
11 
Varillas corrugadas: También vienen en forma circular pero con aristas 
verticales o inclinadas de más alto grado de resistencia. 
12 
Las varillas corrugadas tienen mejor adherencia con hormigón o concreto. 
AL ALMACENAR HIERRO, CLASIFIQUE LO POR SU 
DIAMETRO Y eOLOOUELO SOBRE PLANCHAS O LISTONES 
DIMENSIONES DEL HIERRO 
En el comercio se encuentra el hierro para construcción con los siguientes 
diámetros y longitudes. 
r "'I 
Pulgadas Milímetros Número Ldngitud metro 
Peso* 
Kg/ml 
1/4. 6,3 2 0,25 
3/8 9,5 3 
Chipa 125-200 Kgf 
Chipa 125-200 Kgf 0,56. 
1 /2 12,7 4 0,994 
5/8 15,9 5 1,552 
3/4 19, 1 6 2,235 
7/8 22,2 7 3,042 
1 25,4 8 3,973 
1 1/8 28,6 9 5,060 
1 1 /4 31,8 10 
6 - 9 metros 
6 - 9 metros 
6 - 9 metros 
6 - 9 metros 
6 - 9 metros 
6 - 9 metros 
6 - 9 metros 6,404 
\... � 
* Peso en Kg/ml: En esta columna se indica el peso en kilogramos que tiene un metro 
de longitud de varilla de acuerdo al diámetro.
Ejemplo: Una varilla que mida un metro de longitud y que 
tenga un diámetro de 3/8 de pulgada, pesa 0,56 kilogramos. 
ALMACENAMIENTO DEL HIERRO 
El hierro se oxida rápidamente al aire libre, para evitar que el 
hierro se oxide se recomienda almacenarlo bajo techo. 
13 
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Hierro almacenado y clasificado bajo techo 
Puntillas (clavos) ver Cartilla de Herramientas en el tema relacionado a 
CLAVOS. 
MADERAS: Tienen un gran empleo en los oficios de la construcción y a 
pesar del creciente empleo del hierro y del hormigón, representa un material 
insustituible; con ellas se hacen armazones de techos, andamios, puertas, 
ventarías, encofrados, etc. 
CLASIFICACION DE LAS MADERAS 
Desde el punto de vista técnico las maderas se dividen en blandas, semi­
duras, duras, resinosas. 
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BLANDAS: Sauce, álamo, pino blanco. 
SEM IDU RAS: Cedro, pinotéa, algarrobo, nogal. 
DURAS: Quina, haya, roble. 
RESINOSAS: Pino, abeto, ciprés, araucaria. 
Las más utilizadas en construcción son las maderas ordinarias de natura­
leza resinosa; deben desecharse las maderas que contengan nudos, no ofrecen 
ninguna seguridad, ya que fácilmente se rompen. 
MADERAS COMERCIALES 
En el comercio se encuentran de diferentes formas y tamaños de acuerdo 
con la necesidad. Además, en nuestro medio tienen diferentes nombres de 
acuerdo a la región. 
Las maderas las podemos identificar con más seguridad, si nos atenemos 
a las medidas de cada una de ellas. 
Ancho, espesor, longitud 
2,5 X 2 X 300 cm 
5 X 5 X 300 cm 






1 ...... ;;; 1 
5 X 10 X 300 cm 
10 X 10 X 300 cm 
2 X (15,20,25,30) X 
300 cm 
2,5 X (15, 20, 25, 30) X 
300 cm 
5 X ( 15, 20, 25, 30) 
300 cm 
X 
Cuando se compran maderas se debe tener en cuenta: 
a. No deben estar torcidas.
Cuartón o repisa 
Columna o éerco 
Tablilla o tabla 
chapa 
Tabla burra 
Tablón o telera 
b. No deben estar reventadas o combadas. Porque cuando se trabajan se hace
dif íci I enderezarlas.
ALAMBRE: Se da el nombre de alambre a cualquier hilo metálico.
' r 
ALAMBRE DULCE: Es aquel que está fabricado de hierro y que tiene
característicqs especiales para· pod�rlo manejar. 
El alambre dulce se utiliza para hacer diferentes tipos de amarre especial-
11, 
mente en andamios y para amarrar hierro. 
16 
En el comercio se consigue el alambre dulce en varios calibres o de varios 
gruesos. En construcción el más usado es de calibre 18. 
Se compra en rollos. chipas en libras, kilos o quintales. 
El alambre dulce se usa además para hacer amarres en los armazones de 
hierro, para amarrar piezas de madera, para hacer tensores, entre otros. 
Cuando se va amarrar hierro la chipa generalmente se divide en tres 
partes, o en varías partes, según el largo necesario y se fijan con una llave o 









Para que el alambre sea más flexible se somete a un calentamiento antes 
de usarlo, de la �iguiente forma. 
< 
Se coloca el alambre colgado de un gancho o de un tubo; luego se coloca 
una vasija con kerosene o petróleo y se le prende fuego hasta que se observe 
que el alambre haya soltado el galvanizado, hecho esto se deja enfriar, se 
corta del largo indicado y se lleva al sitio o lugar donde se va a utilizar. 
18 
AUTOCONTROL No. 1 
Cuáles deben ser las características del hierro, la madera y el alambre que 
se van a usar en la construcción del cimiento reforzado; cómo se reconocen 
en el comercio. 
.3l:l8l/\lv'lv' 'Sv'l:l30v'l/\l 'Ol:ll:l31H 
:so:i.xa¡ so¡ ua sep,puaJdwoo u�¡sa anb se¡ uoo se¡sandsaJ sns aJedw� C rf:J s� . ._ - e '
L ·oN 10l:IJ.NO:>OJ.ffv TV sv J.S3ndS3l:I 
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NIVELAR Al TURA DE CIMIENTO 
Le aconsejamos leer v poner en práctica las recomendaciones de la Cartilla 
"CIMIENTO CICLOPEO CONTINUO" sobre la operación "NIVELAR AL­
TURA DE CIMIENTO". 
ARMAR ESTRUCTURA 
De acuerdo con las especificaciones que se tengan, como son los planos, 
dibujos, tablas de hierro o detalles de cimientos, se selecciona el hierro de 
acuerdo al diámetro, longitud y cantidad indicada, se llevan al sitio o lugar 
donde se van a figurar. 
Taches 
Banco de doblado 
*Taches: Son pedazos de hierro que miden entre 5 6 7 cm de largo y un diámetro de 1/2 pulgada sol­
dados a una platina; sirven como guías para figurar o doblar hierro. Observe la figura. 
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Seleccionado el hierro y llevado al sitio se procede a seleccionar la herra­
mienta que se necesita para la figuración: marco con segueta, niple o tubo 
doblador, prensa, cizalla de mano, martillo, banco para figurar hierro. 
Tomamos la maceta, comenzamos a enderezar las barras que se deforma­
ron por mal transporte o mal almacenadas; si hay necesidad consultamos 
de nuevo los planos o la tabla de hierro para conocer el largo de las varillas 
que se necesitan; teniendo en cuenta la longitud comercial de las barras, se 





Los desperdicios se causan cuando se toman mal las medidas, se hacen 
mal los trazos, se hace la figuración sin ninguna señal de medida, etc. 
Estas causas perjudican notablemente el presupuesto y economía de la 
obra. 
21 
Ejemplo: Cuando se cortan hierros para hacer flejes o estribos y al últi­
mo pedazo le sobran algunos 10 centímetros, éstos no los corte, aproveche 









El corte del hierro se puede hacer de varias formas: 
a. Empleando cizalla de mano; corta hasta diámetro de 1/2 pulgada {12,7
milímetros) y tiene cuchillas de acero muy duro y cambiables.
b. Empleando la segueta de mano.
Marco Mango 
---'�--�---,. º,;---------,
Hoja de acero Tornillo de tensionar 
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La segueta es la herramienta· más usada para,cortar varillas, consta de un 
marco metálico graduable y el mango; se le coloca una hoja de acero dentada 
y por medio de un tornillo de graduación se le da la tensión necesaria. 
Antes de comenzar a hacer algún corte revise que la hoja metálica esté 
bien colocada, dientes hacia adelante y bien tensionada, para evitar que 
se rompa fácilmente al hacer el corte. 
Hecho el corte de acuerdo con las medidas indicadas la llevamos al ban­
co de figuración; con una tiza marcamos las medidas y la forma en una 
varilla. Para la figuración de las varillas deben tenerse en cuenta los pasos 
siguientes: 
1. El trazo de la tiza indica el fin de una parte recta y la iniciación de una
curva en la varilla. Este trazo de tiza antes de doblar debe coincidir con
el eje del tache para doblar.
\ 
2. La parte corta de la varilla que sea doblada en forma de gancho debe
tener una longitud tal que incluya la curva y la parte recta del gancho.
Observe las longitudes que deben calcularse para formar ganchos com·













Parte corta de la varilla 
Hierro común 
9 ,5 1> + 4 1> = 13 ,5 <!> 
1






Parte corta de la varilla 
Hierro especial 








*m = medida indicada (J) • Trazo de tiza
Tomadas las medidas, hecho el corte y el trazo en las varillas con una 
tiza, el paso siguiente consiste en colocar la varilla entre Los taches, ha­
ciendo coincidir el trazo hecho con la tiza y el eje del tache; luego se toma 
el niple o pedazo de tubo, introduce la parte corta de la varilla entre el 
tubo, hasta tocar el tache, teniendo en cuenta siempre, que la marca hecha 
con la tiza coincida con el eje del tache, comenzamos a doblar la varilla 
teniendo el tubo como palanca, haciendo un poco de fuerza hacia noso­
tros, hasta llegar a formar el gancho de acuerdo a lo indicado en el plano 
o tabla de hierros_ Siga los pasos que le indica la figura, y observará que
fáci I es hacer ganchos.
24 






� ... , >I
Coincide o toca 
/
{)
Tubo al tache 
Taches 
Guía Trazo de tiza 
A MEDIDA QUE SE FORMA EL GANCHO SE VA SACANDO EL 
TUBO PARA FACILITAR SU FORMA Y SU TRABAJO 
Además de este método indicado, utilizando el tubo como herramienta 




0 3/8 7 \/J 1/2 Grifa 
Máquina eléctrica 
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Cualquiera que sea la herramienta utilizada para hacer ganchos, siempre 
se debe tener en cuenta el proceso seguido cuando se utiliza niple o pedazo 
de tubo. 
Figurada la primera varilla, verificadas las medidas y trazos, se procede 
a continuar la figuración de acuerdo a la cantidad indicada. 
Terminada la figuración y para evitar confusiones al almacenarlas se 
amarran colocándoles un rótulo de papel, triplex o lata que indican los 
siguientes datos: 
1. El elemento de la construcción a que pertenecen, por ejemplo: viga 5,
losa, columna, dintel.
2. El número de varillas.
3. Diámetro.
4. Tipo de varilla según la indicación del plano o tabla de hierros.
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Cantidad 50 
q, 1/4 40 X 
40 cimiento 
reforzado. 
El hierro figurado 
se debe almacenar 
teniendo en cuen­
ta: 
a) de no dañar·�u
forma · 









q, 1/2 longitud 
2.50 m viga 
de amarre. 
r 
Después de haber terminado los trabajos de figurado y almacenamiento 
de hierros se procede a amarrar la canasta; haciendo la distribución de los 
hierros de acuerdo a lo indicado en los planos o volver al dibujo figurado 
de ganchos. 
I 
' -� .... .
Alambre recocido calibre 18 
Con una tiza sé marca la distancia que hay entre varillas y se procede 
ama­rrar con alambre cocido calibre 18. 
Las varillas se amarran para formar una red o jaula y además, para 
evitar que las varillas se desplacen durante el hormigonado. 
Las varillas se pueden amarrar con tenazas con llave o gancho (bichiro­
que). Utilizando pedazos preparados de alambre, el amarre puede ser sencillo 
o doble como lo muestra la figura anterior.
EL TRABAJO LO PUEDE HACER CADA CUAL 
INDIVIDUALMENTE EMPLEANDO SU TIEMPO LIBRE 
PERO MEJOR SERIA QUE SE REUNIERAN VARIAS 
FAMILIAS PARA QUE TRABAJARAN JUNTAS Y 
SOLUCIONARAN SUS PROBLEMAS DE VIVIENDA 
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AUTOCONTROL No. 2 
Teniendo en cuenta el cuadro sobre diámetros y el proceso de hacer gan­
chos en el hierro, haga un ejercicio de figuración de ganchos con hierro del 
diámetro que se esté utilizando en la obra, aumentándole 3 centímetros 
en la parte corta de la varilla. 
El ejercicio lo revisará el tutor cuando le haga una visita. 
28 
ENCOFRADOS 
Son moldes que tienen por finalidad: 
1. Colocar la armadura en el sitio correcto.
2. Darle al hormigón o concreto la forma y dimensiones deseadas.
3. Ofrecerle al hormigón la ocasión de endurecerse estando apoyado.
Los encofrados se componen de: 
a. TABLE ROS O TESTE ROS: Determinan la forma del molde y se elabo­
ran con tablas de madera común o triplex u otros materiales teniendo
en cuenta la necesidad.
b. Refuerzos: Son utilizados para garantizar la resistencia y la permanen­
cia de la forma del encofrado. Son construidos en madera, o metálicos
según el caso, sirven como puntales, riostras, chapetas, acoplamientos
diagonales, etc.
Tablero o testero 
/ 





















i----- --- ; .__ 
• o 
1 • 1 
Tablas Traviesa, refuerzos, acoplamientos o chapetas 
29 
CARGASOUESOPORTAELENCOFRADO 
El encofrado debe estar armado y asegurado de tal forma que debe re­
sistir: 
.1. El propio peso del hormigón o concreto. 
2. El empuje que se ejerce sobre el encofrado cuando se hace el hormigo­
nado, o fundición del hormigón, el espesor, o medidas del elemento a
fundir, y la plasticidad de la mezcla.
3. Golpes y vibraciones que se producen al transportar y fundir el hormigón.
Tablero Acoplamiento o chapeta 
Estaca 
30 
CONSTRUCCION DE TABLEROS 
Se selecciona la herramienta, flexómetro, martillo, serrucho, machete, 
berbiquí taladro, cepillos, azuelas, formones. Le recomendamos leer la 
Cartilla de Herramientas. 
Una vez seleccionada la herramienta se procede a seleccionar los mate­
riales, madera, puntillas y se llevan al puesto de trabajo de acuerdo al o�en 
en que se van a trabajar. :., 
Seleccionados los materiales procedemos a medir y trazar de acuerdo al 
trabajo a realizar. Hechos los trazos, se coge el serrucho y se cortan las 
piezas; el paso siguiente consiste en unir las piezas (tablas) asegurándolas 
con refuerzos o acoplamientos. 
Esta unión de tablas con los refuerzos es la parte de los encofrados que 
se llama tablero. 
Teniendo los tableros hechos se pasa a formar los encofrados de acuerdo 
al elemento de construcción. 
�1 
COLOCAR, ASEGURAR Y FIJAR ENCOFRADOS 









Fondo de la excavación
La colocación de encofrados consiste en trasladar al sitio exacto el enco­
frado o parte de éste para su formación.
La colocación del encofrado se hace teniendo en cuenta los trazos y los
niveles, de tal manera que queden listos para asegurar.
Los encofrados se aseguran teniendo en cuenta los elementos de refuerzo
necesarios para evitar deformaciones o daños producidos por el empuje de












Le recomendamos leer la Cartilla de cimiento ciclópeo continuo, y poner 
en práctica las operaciones relacionadas a los temas: a) Nivelar Altura de 
Cimiento. b) Fundir sub-base. 
Fundida la sub-base se coloca la estructura en el sitio indicado, no olvi­
dando de asegurarla, y dejarla al nivel indicado para cuando se vacie el 
hormigón no se desplace ni pierda las medidas para el recubrimiento. 
Estructura metálica 
Sub-base o solado en concreto u hormigón 
Colocada y asegurada la estructura se prepara el hormigón de acuerdo 
con la dosificación señalada; se prepara: a mano o en máquina. 
Léase la Cartilla de mezclas principalmente el tema relacionado con la 
preparación y transporte del hormigón. 
34 
FUNDIR O VIBRAR HORMIGON O CONCRETO 
Se vacía el concreto dentro de la excavación o del encofrado revisado 
con anterioridad; se vibra o se chuza teniendo en cuenta que la estructura 
esté bien colocada para que quede con el recubrimiento indicado. 
Y así sucesivamente hasta llegar al nivel deseado, debe fundirse por tra­
mos de acuerdo a la longitud. Cuando hay necesidad de interrumpir el 
vaciado, se aconseja dejar el corte en forma escalonada o en forma de talud, 





NIVELAR CORONA DEL CIMIENTO 
De acuerdo con los niveles trazados se tensa de nuevo el hilo sobre 
las referencias establecidas, se echa hormigón o concreto y se le da la 
altura indicada. De esta manera el cimiento queda listo para continuar 
con el so­brecimiento. 
·35
Nivel del cimiento 
i 
Estructura metálica 
. . . " . �--Recebo apisonado_ .;._. ,_ =---�•-.:_-:  .. :·._�� _ ... ·. -.: ._. �,. .· . -... :.•-.· - Sub-base en concreto �:·\ :�:-·:.·.':·t.;_;:· \. :;:.:�<:·. · ... '._- � .. :-�.- !: -:..7:�:.:; :;
LUGAR ASEADO 
ES LUGAR SEGURO 
RECAPITULACION 
Regrese al tema COLOCAR, ASEGURAR y FIJAR ENCOFRADOS, 
analice el dibujo y elabore usted una lista de los pasos a seguir para colocar 
y asegurar encofrados. O tome como guía el contenido y escriba de cada 
punto de su desarrollo los temas que considere básicos o que usted los tenga 
como producto de su aprendizaje. 
ANTES DE LLEVAR A CABO UN TRABAJO 
PLANIFIQUE LO Y ASI SE ECONOMIZARA 
TIEMPO, TRABAJO Y DINERO 
37 
RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. Compare su respuesta con la lista de herramientas que aparece en el tema
PREPARAR SITIO DE TRABAJO.
2. 1) Nivela excavación
2) Mide profundidad
3) Mejora terreno si hay necesidad
4) Funde sub-base (solado)
5) Mide, figura, amarra armazón
6) Monta o coloca armazón (estructura)
7) Asegura estructura
8) Funde y nivela cimiento
3. Cemento 210 bultos; arena 16,650 m3 ; triturado 25,050 m3• 
4. 1 .200 metros.
5. Compare sus respuestas con las que aparecen en el tema de encofrados.
6. 6,3 mm; 9,5 rnm; 12,7 mm; 19, 1 mm; 25,4 mm.
-,o 
EVALUACION FINAL 
1. Defina cimiento reforzado.
2. Tome la Cartilla de MEZCLAS, ubíquese en el cuadro de materiales para
preparar hormigones. De acuerdo a la proporción 1: 2: 4 encontrar la
cantidad de materiales que se necesita para 78,5 metros cúbicos de hor­
migón.
3. En breves palabras haga un resumen para:
a. Armar una canasta en hierro.
b. Construir un tablero.
4. Calcular la cantidad de kilogramos que hay que comprar, si necesitamos
400 metros de hierro diámetro 3/8".
5. Describa el proceso para hacer un gancho en un hierro diámetro 1 /2"
utilizando un niple de tubo.
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Recopilación de fichas donde indican el ejerc1c10 a realizar, las herra­
mientas, el material de consumo y los objetivos del ejercicio.
l 
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